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ttdvözléőu áuermeK. 
A palotában ezer mécs lobog 
És lángolnak a márványoszlopok. 
Tolong a sok biborruhás követ, 
Görögöt, gallt, új hódolt nép követ. 
Augusztus császárt ünnepli ma 
Thrák, per«m, zsidó főpapi ima. 
Ö küldött helytartót a nemzeteknek, 
Kik Róma sasai után epednek, 
A császár büszke. Bólint boldogan. 
Száz szolga öblös tömlőkkel rohan, 
Folyik a bor. Duda, síp, dob rikolt, 
S Róma fölött bukfencet vet a hold. 
A palotában kar-dal lesz a thrák, gall, perzsa nóta: 
— Üdvözlégy, Cézár, világ megváltója! 
r : istállóban csak egy mécses ég, 
De csillagokat dobál a fényes ég. 
Szagos szénától illatos a jászol, 
Barom bőgése hallik a kúrámból. 
A jászolban a Kisded szendereg, 
Előtte térdel öt pásztorgyerek. 
A vén kasokban ébrednek a méhek, 
Egy zsenge bárány izgatottan béget, 
Kakas-szó ballik. Felfigyel az éj. 
Pirosra gyúl a vékony holdkaréj, 
A jászol szélén kis angyalok ülnek 
És nádi hegedűkön hegedülnek. 
Az istállóban hnlkan zümmög az angyali nóta: 
— Üdvözlégy, gyermek, világ Megváltója. 
Harsányi Lajos. 
